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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran kelas VIII F 
SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali yang terdapat kelemahan, antara lain: 1) Siswa 
kurang aktif menjawab pertanyaan dari guru sebanyak 22/32 siswa (68,75%), 2) 
siswa kurang menghargai pendapat teman sebanyak 23/32 siswa (71,88%), 3) siswa 
kurang bertanggung jawab terhadap kelompoknya sebanyak 17/32 siswa (53,13%), 4) 
siswa kurang aktif bekerjasama dalam kelompoknya sebanyak 21/32 siswa (65,63%), 
dan 5) hasil belajar siswa belum mencapai KKM yaitu 70, siswa yang tuntas 
sebanyak 11/32 siswa (34,37%), 6) Guru masih menggunakan metode ceramah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi pada 
materi sistem peredaran darah manusia dengan penerapan strategi College Ball pada 
siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Nogosari tahun ajaran 2011/2012, ditinjau dalam 
dua aspek, antara lain: 1) Afektif mencakup sikap atau perilaku siswa, penerimaan, 
merespon, dan menghargai terhadap suatu gejala, 2) Kognitif mencakup pengetahuan, 
pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi dengan penerapan strategi 
pembelajaran College Ball materi Sistem Peredaran Darah. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan analisis 
data deskriptif kualitatif. Penelitian ini diawali dengan menyampaikan materi dengan 
strategi pembelajaran College Ball kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan post 
test pada setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
peningkatan hasil belajar pada siklus I aspek kognitif = 67,5%; aspek afektif = 
11,97%. Peningkatan hasil belajar pada siklus II aspek kognitif = 80,06% atau 
meningkat sebesar 12,56% dari siklus I; aspek afektif = 16,18% atau meningkat 
sebesar 4,21% dari siklus I. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran College Ball dapat meningkatkan hasil belajar aspek 
kognitif dan afektif pokok bahasan sistem peredaran darah manusia siswa kelas VIII 
F SMP Negeri 1 Nogosari Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 
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